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明 治 84，542 95，881 IlU 
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( " ) 村 瀬 23，864 12，470 餌1 産
( " ) 愛知農商 12，917 7，254 " 
(愛知〉 同 崎 5，727 5，117 4，307 
〈 大 野 6，292 5，162 3，673 
( " ) 額 田 5，410 5，693 信1 産
( " ) f市 沢 3，882 1，014 5，394 1，949 
(岐阜〉 十 ノ-'-¥a 19，120 16，526 25，588 15，331 
大垣共立 10，056 10，390 25，822 14，943 
〈三重) 百 五 29，186 25，036 40，550 23，079 
( " ) 四 日 市 21，255 18，064 再 建 中
第一-名古屋 9，048 8，021 39，818 27，202 
三井・名古屋 14，603 10，609 60，395 





学経済学会『経済志林』第48巻4号， 1981年3月， 605ペー ジ)，という指摘もある。
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名 称 在 |職工数l製 品 1:設立年
日本毛織株式会社岐阜工場 岐阜市鶴田町 1，794 毛糸・モス 大正 1 リン
中央毛総紡績株式会社大垣工場 安八郡北杭瀬村 1，257 毛 糸 大開始正11年操業
後藤毛織株式会社岐阜工場 岐阜市大宝町 1，173 毛糸・毛織物 大正 4 
東京毛織株式会社大垣工場 大垣市室町 783 毛織物 大正 3 
日本毛糸紡績株式会社岐阜工場 稲葉郡本荘村 649 モス Pン糸
日本絹紬株式会社 稲葉郡加納町 189 織毛物織物・絹 大正 6 
大垣毛織株式会社 大垣市南寺内町 187 毛織物 大正 8 
大日本紡績株式会社大垣工場 大垣市林町 4，218 絹糸・綿布 大開始正大2正(操4業〉
" 岐阜絹糸工場 岐阜市五坪 2，789 絹紡糸 大正 7 
" 関ケ原工場 不破郡関ケ原村 1，800 綿糸・綿布 大正 131操着工業
富士瓦斯紡績株式会社岐阜工場 稲葉郡加納町 1，754 絹糸・綿布





















①清 酒 405.5 清 酒
④絹織物 265.8 E巴 料
⑤染 物 245.3 荘 油
〔農業〕
I 1922 (大正日)I 
① レンゲ種子 8.1 菜 種
②養 蚕 6.5 養 蚕
① 柿 4.3 レンゲ種子
④菜 種 3.1 柿
@ 梅 3.0 レンゲ
く不破> (工業〕
I 1922 (大正ω|
①瓦な ど 347.2 綿織物
②清 酒 220.8 大理石細工





①レンゲ 222.1 養 蚕
②養 蚕 187.9 レンゲ
③葡 萄 102.0 レンゲ種子
④ レンゲ種子 48.2 菜 種
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戦間期における地方銀行の支庖展開 (387) 95 
第 (5-3)表く1916(大正5)年一1935(昭和10)年に設置された支庖(出張所
は基本的に省略))
1916 (T 5) 7月 匿冨医亘医重|を出張所から支腐とする。
1920 (T 9) 2月 五六銀行を買収し医国 l~tjJll重量の各支庖設置
" (") 6月 園園支屈を再設置
1923 (T12) 8月 加納支庖を廃止
" (，，) 12月 農産銀行買収により，医璽IJmJI亘|匿査|に支庖設置
1926 (T15) 4月 共営銀行営業権譲渡により，[j[囲医歪l医習に支庖
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98 (390) 第145巻第3号 1
第6表共立の営業，
全 体 本 庖
①預金全体|②貸出全体| ①一② ①預金 I@貸出|①ー④
1916年上下
3，302 3，475 ~ 173 973 1，345 - 372 
1917 上 3，592 3，701 - 109 1，074 1，252 - 178 
下 4，041 4，272 ~ 231 1，221 1，506 - 285 
1918 上 4，536 4，429 107 1，168 1，520 - 352 
下 5，177 4，337 840 1，376 1，463 一 87 
1919 上
7〈，3?2〉8 7(，7?2〉7 -(3?9〉9 1，810 2，028 - 218 下 2，108 2，955 - 847 
1920 上 8，634 8，469 165 2，846 2，852 6 
下 9，337 10，119 - 782 2，788 3，984 -1，196 
1921 上 9，520 9，426 94 2，320 2，938 - 618 
下 9，682 10，781 -1，099 2，265 3，303 -1，038 
1922 上 10，294 10，601 - 307 2，765 3，308 - 543 
下 10，933 9，862 1，071 2，497 3，243 - 746 
1923 上下 13， 941 10，365 1，576 3，325 3，781 - 456 
13，551 12，167 1，384 3，360 5，847 -2，487 
1924 上下 14，468 12，841 1，627 3，785 5，848 -2，063 
15，366 12，828 2，538 3，880 6，194 -2，314 
1925 下上 16，804 13，972 2，832 4，392 6，220 -L，98729 8 17，329 15，441 1，888 4，643 6，622 -1 
1926 上 18，488 16，980 1，508 4，847 7，968 -31，J124 1 
下 19，427 16，592 2，835 5，081 6，822 -1.-741 
1927 上下 20，556 17，336 3，220 4(，9?9〉9 6〈，1?9〉8 -L〈1?9〉9 21，088 18，085 3，003 
1928 上 25，971 19，259 6，712 5，579 6，811 -1，232 
下 27，553 19，290 8，263 5，434 6，485 -1，051 
1929 上 28，081 18，420 9，661 5，686 5，800 - 114 
下 28，187 18，585 9，602 5，677 6，244 - 567 
1930 上 27，041 18，404 8，637 45， ，281 6，551 -1，270 
下 23，746 16，746 7，000 533 5，369 - 836 
1931 上 22，966 16(，?60〉1 6，365 5，319 5，533 - 214 
下 21，877 5，830 4，843 5，457 - 614 
1932 上下
1933 上下
22，042 13，689 8，353 4，785 5，048 - 263 
1934 上 24，190 12，713 11，477 5，558 4，360 1，198 
下 24，205 13，817 10，388 6，091 4，851 1，240 




本庖と支庖 本 庖 全 体
@まら審 I@支庖へ貸I@ー@ 本庖利益 全体利益|自己資本
775 509 266 53 70 700 
1，027 809 218 57 75 710 
1，150 934 216 251 273 720 
1，578 1，006 572 66 88 910 
1，976 770 1，206 67 91 930 
2，712 524 2，188 69 く1?6〉1 l〈，5?70〉2，151 1，409 792 116 
2，301 2，091 210 55 140 2，040 
2，815 2，279 536 92 199 2，060 
， 3，084 2，286 798 111 208 2，100 
2，757 2，474 283 116 219 2，140 
2，706 2，412 294 128 239 2，180 
3，101 1，403 1，698 146 248 2，230 
3，951 1，741 2，210 169 259 2，280 
4，669 1，216 3，453 194 296 2，780 
5，331 1，864 3，467 221 303 2，840 
5，980 1，038 4，942 211 297 2，900 
6，648 1，523 5，125 202 288 2，960 
6，394 2，089 4，309 206 312 3，010 
7，550 2，723 4，827 166 249 3，070 
7，768 3，045 4，723 145 256 3，110 
(?) 
3(，3?4〉4 5〈，3?4〉4 152 (2?7〉0 3，150 8，688 144 3，200 
10，790 3，887 6，903 280 (? ) 4，626 
11，768 3，426 8，342 202 4，749 
12，480 4，505 7，975 150 276 4，799 
12，353 3，268 9，085 146 281 5，015 
192， 173 3，427 8，746 136 242 4，685 
012 2，936 6，076 164 245 4，715 
7，645 1，904 5，741 134 246 4，745 
7，129 1，407 5，722 123 204 4，595 
9，103 1，156 7，947 113 190 4，685 
10，919 1，174 9，745 125 193 4，705 
9，344 1，095 8，249 116 194 4，725 














































































戦間期における地方銀行の支庖展開 (393) 101 
第4図 西濃内外の支庄の預金と貸出
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株 式 「 社 債
銘 柄 格 銘柄|価格|
1.日本銀行 6，400 1.興業債券 203，500 
2.横浜正金銀行 30，590 2.勧業債券 95，500 
3.濃飛農工銀行 27，625 3.濃飛農工債券 25，415 
4.安田銀行 145，500 4.愛知県農工債券 100，900 
5.正隆銀行 2，500 5.朝鮮殖産債券 441，060 
6.安田信託 12，500 6.東洋拓殖 98，750 
7.大垣貯蓄銀行 2，912 7.朝鮮鉄道 98，500 
8.農産銀行 105，000 8.南満洲鉄道 194，000 
9.第一銀行 9，000 9. 白山水力電気 5，880 
10.南満洲鉄道 216，475 10.東信電気 198，500 
(出所〉浅井良夫「地方金融市場の展開と都市銀行一岐阜県下大垣共立・十六銀行を中心とし

















史談ー第2集.JJ1974年3月)121ペー ジ， によると， 安田の関係銀行で共同融資することもあっ
たという。























































1916 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 '32 '3' '34 1935 





































2η 『大系金融大辞典dJ (東洋経済新報社， 1966年10月)247ページ，紅林茂夫執筆。
28) m合一郎編『金融論を学ぶdJ(有斐閣， 1976年9月)69ページ，川合一郎執筆。
29) 前掲『大系金融大辞典dJ247ページ，紅林茂夫執筆。










































'35 1933 '34 '31 '30 1916 '17 '18 '19 1920 '21 '22 '23 1928 
(注) 1) 商業手形への取組のうち「当期割引高」で代表した。
2) 都市型支庖は当初1，1920年2支庖， 1923年3支庖， 1926年5支居。
〈出所) IF大垣共立銀行営業報告書JI(原本〉。
'29 






























全 体 本 庖 本庖の比率(%)別院前
《荷為替手形》
取組|取立 取組|取立 取組取立
1917C大正6)年 43 2，358.8 2，324.9 1，645.1 1，627.1 69.7 70.0 45.3 44.0 
;， ( " )" 44 3，077.1 3，041.2 2，193.5 2，150.4 71.31. 70.7 57.0 58.3 
1920C大正9)年 49 5，913.5 5，754.8 4，148.7 4，033.2 70.2 70.1 99.2 98.2 
"C " )" 50 2，003.9 2，233.0 1，410.2 1，575.8 70.4 70.6 15.6 16.6 
1922C大正11)年 54 2，498.5 2，558.4 1，644.2 1，694.5 65.8 66.2 34.0 34.0 
1923C " 12)" 55 2，874.3 2，914.8 1，811.5 1，860.9 63.0 63.8 6.6 6.6 
1928C昭和3)年 65 3，433.7 3，381.8 1，548.7 1，518.9 45.1 44.9 2.3 2.3 
ト
"C " )" 66 3，956.4 4，000.4 1，641.6 1，644.2 41.5 41.1 8.0 8.0 
1930C昭和5)年 70 2，252.4 2，299.1 852.4 874.0 37.8 38.0 0.2 0.2 
1935C " 10)" 79 4，274.4 4，259.2 1，707.9 1，704.1 40.0 40.0 29.8 29.8 
《割引手形》 A B A B I AC%)I B例 A B 
1917C大正6)年 43 360.7 346.0 100.6 89.4 27.9 25.8 
h 
"C " )η 44 406.5 403.2 130.8 126.6 32.2 31.4 
1920C大正9)年 49 1，189.8 1，133.2 632.1 553.0 53.1 48.8 
"C " )" 50 984.9 1，084.3 595.2 646.6 60.4 59.6 
1922C大正11)年 54 1，270.2 1，275.7 1，033.8 1，051.8 81.4 82.4 
1923C " 12)" 〆55 1，617.1 1，399.1 1，045.1 950.4 64.6 67.9 
1928C昭和3)年 65 3，352.9 3，359.4 882.4 889.5 26.3 26.5 
"C " )" 66 3，411.9 3，416.0 975.0 970.6 28.6 28.4 
1930C昭和5)年 70 2，638.5 2，986.5 585.4 714.1 22.2 23.9 




4) (為替〉と〈代金取立手形)は， 1927年以後， 本支庖別の項目がなくなる。それ
で省略した。
(出所) Ii'.大垣共共銀行営業報告書:.JI(原本〉。
戦間期における地方銀行の支店展開 (401) 109 
荷為替手形・割引手形
く岐 阜〉 揖斐 τI可言 田 垂 井 池野 墨 俣 高 須
取組 取立 取組取立 取組取立 取組取立 取組取立 取組取立 取組取立
80.2 77.3 115.2 120.0 34.4 28.6 122.2 121.2 28.0 25.5 
58.3 61.3 83.0 87.1 65.4 69.6 101.7 89.4 36.5 38.6 
180.1 185.3 114.0 124.2 39.7 39.7 117.7 115.0 171.7 138.0 
25.5 29.2 4.9 4.9 125.8 124.6 43.0 43.0 103.5 102.7 12.9 46.6 
290.5 290.5 80.2 76.1 147.2 146.2 12.9 15.7 35.3 39.8 6.0 6.0 
200.6 193.5 235.9 238.2 122.0 128.3 24.0 25.1 121.6 117.1 2.5 2.5 
157.8 168.2 36.5 38.7 15.3 13.5 50.0 51.5 8.2 8.2 
53.6 56.7 &4.4 84.4 49.4 46.7 30.1 30.2 11.8 11.8 
477.7 467.3 1.8 0.9 26.6 26.0 14.8 14.8 50.6 50.6 0.6 0.6 
831.5 825.4 85.4 85.4 2.7 2.7 93.8 90.2 
A B 
49.1 36.4 4.1 5.2 45.3 46.9 
65.2 56.9 33.8 37.1 
58.7 49.1 16.7 25.0 42.0 58.4 
19.3 36.6 6.0 39.6 39.6 
83.8 58.7 1.0 1.0 
1.5 
484.3 363.1 1.0 1.0 
1.0 1.0 
418.1 471.4 0.2 1.4 1.2 
0.9 1.2 
365.0 380.2 0.2 0.6 
2.9 2.7 
384.4 392.3 2.0 2.0 
1，096.6 1，047.1 
110 (402) 第145巻第3号
神 戸 加納 く竹鼻〉 黒 野 船 附
《荷為替手形》
取組取立 取組取立 取組取立 取組取立 取組取立
1917(大正6)年 43 229.4 225.1 38.9 37.5 
η( " )" 44 357.8 359.7 90.5 91.8 
1920(大正9)年 49 156.0 156.0 705.3 696.7 
"C " )" 50 33.1 33.1 75.9 84.5 98.2 104.3 
1922(大正11)年 54 27.8 27.8 19.4 19.4 12.8 12.8 
1923( " 12)" 55 13.2 13.2 一 25.5 25.5 27.3 32.9 
1928C昭和31)年 65 3.3 3.3 5.4 29.5 16.4 19.7 
η( " )" 66 16.2 16.2 一 11・5 11.5 214.9 211.6 17.2 17.2 
1930(昭和田〉年 70 2.4 2.4 一 0.6 0.6 55.2 60.4 36.6 36.6 
1935( " 10)" 79 一 0.9 0.9 153.2 148.2 16.6 16.6 
《割引手形》 B 
1917(大正6)年 43 11.7 12.3 149.7 155.5 
，( " ) " 44 7.3 11.6 169.3 170.8 
19:10(大正9)年 49 321.2 353.3 
，( " )" 50 216.4 247.1 
1922(大正11)年 54 121.1 123.4 
1923( " 12)" 55 一 61.1 52.1 
1928C昭和3)年 65 58.8 88.8 
" C. " ) " 66 一 131.4 121.5 
1930(昭和5)年 70 69.5 55.2 
1935C " 10)" 79 一 6.9 7.2 
戦間期における地方銀行の支庖展開 (403) 111 
関 原 高 屋 大 薮 今 尾 く美江寺〉 く北 方〉 く穂 積〉
取組取立 取組取立 取組取立 取組取立 取組取立 取組取立 取組取立
一 19.7 18.1 一 一 一
一 33.0 34.6 一
48.4 45.7 3.2 3.2 1.0 1.0 28.7 13.8 
1.7 1.7 59.9 63.6 0.6 0.6 3.0 3.0 74.6 89.5 
89.6 89.6 10.7 10.0 2.9 2.9 57.2 58.1 12.5 14.1 
53.2 53.2 94.1 93.7 118.4 118.2 18.1 18.1 
82.9 84.9 29.9 29.9 0.4 0.4 9.7 9.7 
5.9 5.9 155.7 150.8 
5.3 5.3 48.1 59.2 29.3 29.3 
563.3 559.8 112.2 110.6 24.6 24.6 
A B 
一 一 一
一 一 一 一
一 31.4 28.9 20.7 5.0 66.6 60.2 
18.4 18.4 57.3 51.6 38.4 38.2 
23.8 15.3 6.5 25.1 
10.1 18.8 13.8 13.5 
4.6 4.9 4.1 3~6 
2.0 2.0 




く大曽根〉 〈清 水〉 く勝 JI> く岩 倉〉 船 町
《荷為替手形》
取組取立 取組取立 取組取立 取組取立 取組取立
1917C大正6)年 43 
"C " )" 44 一 一
1920C大正9)年 49 一
，，( " )ν 50 一 一
1922C大正11)年 54 
1923C " 12)" 55 
1928C昭和3)年 65 314.0 289.8 69.7 71.2 
"C " )η 66 634.3 654.7 44.4 44.4 
1930C昭和5)年 70 142.6 146.9 33.7 33.7 
1935C " 10)" 79 10.0 8.1 3.6 0.7 239.7 239.7 
《割引手形》 B 
1917C大正6)年 43 一 一
，，( " ) " 44 一 一 一
1920C大正9)年 49 一 一 一 一
" ( " )η 50 
1922(大正11)年 54 
1923C " 12)ν 55 一 一 一
1928C昭和3)年 65 145.8 139.6 23.5 22.7 8.6 7.0 24.5 22.8 131.1 126.6 
，，( " )η 66 175.0 151.8 22.6 24.1 2.2 3.3 24.2 22.0 160.0 137.4 
1930C昭和5)年 70 49.5 59.7 10.9 11.6 13.8 13.7 169.7 124.8 
1935( " 10)" 79 4.0 4.5 1.8 2.2 31.0 26.5 9.0 11.5 
戦間期における地方銀行の支庖展開 (405) 113 
く桑 名〉 く長 浜〉 く香取〉 駒野 く太田〉 く川辺〉 く那 加〉
取組 取立 取組取立 取組取立取組取立取組取立取組取立 取組取立
一 一 一 一
一 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一
一 一 一 一 一
一 一 一
一 一 一 一
369.4 366.6 556.6 528.4 1.9 1.9 7.7 6.0 
276.6 273.3 783.8 805.8 4.3 4.3 13.1 14.7 
65.6 75.4 324.9 341.6 4.4 4.4 
499.0 508.7 65.7 64.3 
A B 
ー 一 一 一
一 一 一 一 一 一
一 一 一 一
一 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一 一
1，245.5 1，126.7 400.6 451.1 
1，022.0 1，112，9 514.2 474.3 ら
682.2 861.0 566.7 666.2 8.5 7.9 79.2 58.3 


























'31 '30 1916 '17 '18 '19 1920 '21 
〈注) 1) r当期割引高」で代表した。
2) 都市型支庖は当初l支庖， 1920年2支庖， 1923年3支店， 1926年5支庖。
(出所) Ii':大垣共立銀行営業報告書:.JJ(原本〉。
'29 '23 1928 '22 











































































岐 阜 2，165.0 1，036.1 2，085.6 -1，036.1 418.1 157.8 
大曽根 2，451.1 1，145.3 2，308.9 -1，225.3 145.8 314.0 
長 浜 1，445;8 1，343.3 794.6 571.7 400.6 556.6 
桑 名 1，619.4 745.6 737.2 - 839.1 1，245.5 369.4 
く船 町〉 855.9 839.2 226.9 607.4 131.1 69.7 
く高 屋〉 147.3 140.4 97.3 49.2 
揖 斐 731.7 708.1 144.8 563.3 
~口可 田 1，016.3 988.5 423.2 577.4 1.0 36.5 
竹 鼻 1，536.9 1，488.3 607.3 869.0 58.8 5.4 
1935年・上
岐 阜 4，019.5 3，920.5 1，906.4 1，958.3 1，096.6 831.5 
大曽根 2，445.4 1，482.2 2，203.2 - 940.0 4.0 10.0 
長 浜 1，349.7 1，169.5 928.4 307.6 724.6 499.0 
桑 名 635.7 616.1 404.6 166.7 199.9 
く船 町〉 596.7 583.9 242.5 342.7 9.0 239.7 
く高 屋〉 152.5 90.2 150.5 一 57.5 一 563.3 
揖 斐 1，036.4 1，020.4 101.4 914.1 一
高 田 637.7 618.0 480.8 125.1 85.4 
竹 鼻 1，203.7 1，187.2 266.8 920.4 6.9 0.9 














全 体 24，205 14，617 32，030 60.4 
本 庖 6，091 5，137 8，243 22，673 84.3 
(本庖の比率%) 25.2 35.1 70.8 
~Ij 院 目日 488.8 125.5 359.7 498.1 25.7 
く岐 阜〉 3，495.4 1，793.8 1，606.8 3，639.9 51.3 
揖 斐 910.1 98.1 799.3 927.5 10.8 
両 田 651.3 399.3 252.7 671.4 61.3 
垂 井 452.7 148.7 302.8 461.4 
池 野 380.6 76.7 297.0 385.7 20.2 
墨 俣 600.5 170.5 430.7 611.3 28.4 
関 原 394.0 34.9 343.6 389.0 9.1 
船 附 251.8 76.7 175.3 256.4 30.5 
I高 須 681.8 236.6 453.3 700.6 34.7 
神 戸 340.1 50.7 288.7 345.3 14.9、
く竹 鼻〉 1，105.2 254.6 859.5 1，127.1 23.0 
黒 野 368.5 143.8 219.1 379.5 39.0 
く美江寺〉 319.7 172.3 145.9 326.4 53.9 
く北 方〉 566.1 648.9 82.9 661.8 114.6 
く穂 積〉 258.8 102.2 152.8 262.8 39.5 
高 屋 109.4 139.0 32.2 144.4 127.1 
大 薮 145.9 68.5 75.4 148.0 46.9 
今 尾 690.0 258.3 430.1 706.9 37.4 
船 町 618.9 335.4 142.7 633.6 54.2 
く大曽根〉 1，350.9 2，234.7 - 980.1 2，366.9 165.4 
〈桑 名〉 502.1 351.3 102.5 532.1 70.0 
く勝 )1[> 567.2 124.2 420.3 581.8 21.9 
く岩 倉〉 351.4 96.2 254.5 372.4 27.4 
く長 浜〉 1，107.9 794.8 273.3 1，228.5 71.7 
く清 水〉 150.2 37.7 104.8 152.1 25.1 
く香 取〉 276.0 49.5 219.8 280.6 17.9 
駒 野 346.9 112.9 224.2 351.9 32.5 
く太 田〉 229.9 146.2 74.3 238.0 63.6 
くJ[ 辺〉 220.3 89.1 119.9 224.4 40.4 
く那 加〉 190.0 106.9 70.2 196.5 56.3 
(注) @は各支庖へ貸した額〈マイナスは借).@の本屈は支居全体から借貸した額。
(出所) Ii'大垣共立銀行営業報告書.!I(原本〉。














全体 270 194 く穂 積〉 2.2 1.6 
本庖 144 114 高 屋 1.8 3.7 
別院前 3.6 4.0 大 薮 1.3 0.5 
く岐 阜〉 25.1 14.1 今 尾 2.1 6.6 
揖 斐 3.1 3.7 く大曽根〉 24.1 -4.4 
高 田 7.9 7.1 く勝 JlI> 3.5 2.5 
垂 井 2.9 1.3 く溝 水〉 0.8 0.1 
池 野 1.5 0.8 く岩 倉〉 0.5 1.6 
墨 俣 3.0 3.2 船 町 3.8 4.6 
関 原 1.9 1.0 
い
く桑 名〉 6.2 -1.2 
船 附 1.3 0.8 く長 浜〉 1.1 7.3 
高 須 1.5 4.8 く香 取〉 1.4 
神 戸 2.1 0.7 駒 野 1.7 
く竹 鼻〉 9.0 3.1 く太 田〉 1.9 
黒 野 3.4 2.0 く)f! 辺〉 0.8 
く美江寺〉 2.5 2.4 く那 加〉 0.7 







































































大垣共立 (大垣〉 11，086 10，024 大垣共立 25，822 14，109 
浅 沼 ( " ) 2，992 2，322 大垣貯蓄 3，424 409 
共 』凸ミゐ ( " ) 1，566 1，752 (計〉 29，246 14，518 
西 濃 ( " ) 1，619 1，558 赤 坂 2，358 1，622 
久瀬川 ( " ) 276 261 く西濃〉計 31，604 16，140 
大垣貯蓄 ( " ) 969 184 @ 88.3 97.2 
ム大 橋 ( " ) 5，076 3，757 ⑧ 81.7 87.4 
(計〉 23，676 19，860 十 -ノL、4・ 25，588 13，160 
神戸興業 (神戸町〉 277 443 県全体 81，788 54，079 
赤 坂 不破郡赤坂町 949 2，530 (a) r県の貯金」 10，087 
七十六 海津郡高須町 2，064 1，869 (b) 大垣貯蓄 2，598 
高須貯蓄 " 190 44 養 老 養老郡高田町 12 
(西濃〉計 27，156 24，758 
@ 46.8 50.5 
⑮ 40.8 40.5 
十 ノー-'、a、 〈岐阜市〉 17，607 11，597 
県♂全体 96，324 86，509 
(a) r県の貯金」 2，636 
西濃の三行 1，187 





戦間期における地方銀行の支庖展開 (415) 123 
第(12-2)表郵便貯金 第(12-3)表産業組合の貯金と貸出
l 日27 ( 昭 l 附 (年昭
和 2)年和10) 1921C大正10)年
大 垣 3，054 8，087 貯金|貸出
安 ノ¥ 718 2，082 
大 垣
揖 斐 1，334 2，596 
安 /¥ 16.4 13.8 
不 破 863 2，232 
揖 斐 756.7 673.9 
養 老 1，699 3，331 不 破 539.3 380.0 
海 津 1，062 2，518 養老 156.3 89.9 
く西濃〉計 8，730 20，846 
海津 75.2 68.9 
岐阜市 2，912 14，236 
く西濃〉計 1，543.9 1，226.5 
県全体 27，015 82，794 岐阜市





























































46) このあと，山崎隆三『両大戦間期の日本資本主義〈上下)Jl(大月書庖， 1978年1月・ 12月〉な
ども出て， 20年代の不況のなかでの経済発展という図式は定着しているかにみえる
